




































































































　10 月 24 日に、仁愛大学子ども教育学科（石川先
生にご協力いただきました）、子育て支援関連団体、
福井市と協働して、学生によるオレンジリボン運動（児
童虐待防止啓発運動）をアオッサアトリウム１階にて
「こども笑店」の名称で開催しました。学生は、オレ
ンジリボン運動の勉強会のため、福
井市役所職員とのミーティングを事
前に行いました。そこで学んだ内容
を、ポスターにまとめ、子育て親子
の目に留まるように掲示しました。
また、子育て関連団体の催しも同時
に行い、大変賑わいのある活動とな
りました（日刊県民福井にて記事に
なりました）。
H25年度
H26年度
H27年度
表 3．子育て相談室の相談対応実績
子ども相談
813
716
557
女性相談
610
670
763
ママダイヤル
624
721
378
小　計
2,047
2,107
1,698
単位（件）
専門相談計
187
214
151
（小児科）
（115）
（141）
（105）
（弁護士）
（72）
（73）
（46）
総合計
2,234
2,321
1,849
小児科医師による相談会の様子
仁愛女子高校の体験学習の様子
児童虐待防止啓発運動（仁愛大学生による縁日広場）
